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Resum 
A partir de les dades recopilades al llarg de les nostres recerques, mostrem el potencial de 
l’arqueologia per a l’estudi del món rural a la Catalunya medieval. Els principals eixos que 
tractarem són l’utillatge agrari, les instal·lacions per a la transformació i emmagatzematge de 
productes agraris, l’activitat ramadera, els espais agraris i les àrees de captació de recursos. En 
aquest sentit, creiem que podem aportar dades força interessants que ens han de servir per a 
potenciar les recerques interdisciplinàries en temes d’història rural d’època medieval. 
Paraules clau: arqueologia agrària, espais agraris, utillatge agrari, tècniques productives.
Abstract
The potential of archaeology for the study of rural life in Medieval Catalonia is demonstrated by 
the data collected during our research. The main topics discussed are the agricultural equip-
ment used, the facilities employed for the processing and storage of agricultural goods, farm-
ing, and agricultural spaces for resource-raising. Discussing these characteristics we believe we 
can provide enough interesting data in order to promote further interdisciplinary research con-
cerning rural and agricultural history.
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Introducció
El registre arqueològic medieval ens aporta informació molt rellevant sobre l’àmbit rural i d’un 
ampli ventall d’activitats diverses. Segons l’escala amb què realitzem aquesta aproximació, 
SRGHPDQDOLW]DUGHVGHO·HVWUXFWXUDGHOWHUULWRULO·RUJDQLW]DFLyGHO·KjELWDWROD[DU[DYLjULDÀQV
DODLGHQWLÀFDFLyG·HVSqFLHVFXOWLYDGHVROHVYDULHWDWVGHIXVWDPpVHPSUDGDHQO·jPELWGRPqV-
tic, utilitzant tècniques pròpies de l’arqueobotànica. 
$L[zpVDL[tSHUTXqG·XQDEDQGDFDGDYHJDGDVRYLQWHJHQPpVHOVHVWXGLVSDOHRSDLVDWJtV-

















nos què s’havia triturat en un morter o informar-nos sobre els materials vegetals amb què es-
tava feta la coberta d’una casa, per posar alguns exemples ben diferenciats.





SURXUHPDUFDEOHV(MDUTXHet al. (MDUTXHet al.3DOHWL5LHUD




DPE O·DSURÀWDPHQWGH UHFXUVRVQDWXUDOV O·DJULFXOWXUD OD UDPDGHULDR OD WUDQVIRUPDFLy L OD
conservació de productes no sempre resulta senzilla i sovint cal recórrer a coneixements 
SURSLVGH O·HWQRJUDÀD LHOPyQWUDGLFLRQDOSHU WDOGHSRGHU LQWHUSUHWDUDOOzTXHHO UHJLVWUH
DUTXHROzJLFHQVRIHUHL[$OWUHVYHJDGHVQRPpVODVRVSLWDRODUHODFLyVHFXQGjULDG·XQDGDGD
DPEDOWUHVIRQWVFRPDUDHOVWH[WRVHVFULWVRODLFRQRJUDÀDHQVRIHUHL[HQODSLVWDDVHJXLUSHU
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a comprendre la complexitat de les activitats productives que podem trobar en els àmbits 
UXUDOVDO·HGDWPLWMDQD
+DELWXDOPHQW ODKLVWRULRJUDÀDGHOPyQPHGLHYDOHQVSUHVHQWDXQVHQWRUQVUXUDOV IRUWD-
PHQWGRPLQDWV SHU O·DFWLYLWDW DJUtFROD (OV WH[WRV XVXDOPHQW HQV SDUOHQGH EpQV LPPREOHV
transaccions i drets vinculats al domini i control d’aquests territoris. En menor mesura ens 
diuen alguna cosa sobre l’activitat ramadera, referències molt minses que solen acompanyar 
altres accions principals clarament relacionades amb l’agricultura. En comptades ocasions, per 
QRGLUJDLUHEpPDLHOVWH[WRVGHGLTXHQDOJXQDUHIHUqQFLDD O·H[SORWDFLyG·DOWUHVUHFXUVRV MD
siguin vegetals o minerals, tot i que alguns varen tenir una rellevància especial dins l’economia 
rural medieval, com per exemple la producció de sal i de ferro. Malgrat tot, la seva presència 
HQOHVIRQWVHVFULWHVpVIUDQFDPHQWPROWHVFDVVD
Aquesta naturalesa de les fonts escrites ha generat una visió molt esbiaixada del món rural 
DO·HGDWPLWMDQD7DQHVELDL[DGDTXHDSDUHQWPHQWHOVVHXVKDELWDQWVVH·QVSUHVHQWHQH[FOXVLYD-
PHQWDPEO·HWLTXHWDGHSDJHVRVLÀQVLWRWHQVVREWDODLGHQWLÀFDFLyG·XQDFRPXQLWDWPHGLHYDO
en la qual la principal activitat productiva no sigui l’agricultura. En aquest sentit, resulta molt útil 
GLVSRVDUGHGDGHVG·HVWXGLVHWQRJUjÀFVFRPDUDHOVUHFROOLWVSHUO·,QYHQWDULGHO3DWULPRQL(WQR-
OzJLFGH&DWDOXQ\D,3(&HQHOTXDODSDUHL[HQLQIRUPDFLRQVTXHHQVKDQGHIHUUHSODQWHMDUOD






En aquest text intentarem fer, des d’un punt de vista arqueològic, un mostreig de les re-
cerques dutes a terme a Catalunya que ens han aportat dades sobre diverses activitats produc-
tives desenvolupades en l’àmbit rural medieval.
Utillatge agrari medieval: un exemple de diàleg entre les fonts
L’any 1992 es va presentar, a les Primeres Jornades Internacionals sobre Tecnologia Agrària 
7UDGLFLRQDOXQDVtQWHVLGHOWUHEDOOGHUHFHUFDIHWVREUHXWLOODWJHDJUDULDOD&DWDOXQ\DPHGLHYDO
(Sancho 1993). En aquest estudi es van utilitzar tres tipologies de fonts primàries: arqueològi-
TXHVHVFULWHVLLFRQRJUjÀTXHVDOKRUDTXHV·HVWDEOLHQFRPSDUDFLRQVDPEO·XWLOODWJHEjVLFHP-
prat en el món tradicional. Aquesta metodologia de treball va permetre obtenir resultats relle-
vants. En primer lloc, es va poder relacionar la terminologia pròpia dels documents medievals 
DPEREMHFWHVFRQFUHWVUHFXSHUDWVHQHOUHJLVWUHDUTXHROzJLFLPRVWUDUOHVIRUPHVG·~VDWUDYpV
GH OD LFRQRJUDÀDGH O·qSRFD$L[tPDWHL[HVYDHVWDEOLUXQDFODVVLÀFDFLyGH OHVHLQHVHQ WUHV
grans grups:
³ (LQHVGHWDOOIRUPDGHVSHUXQDIXOODGHIHUURHVPRODGDPpVRPHQ\VUREXVWDHQUHODFLy
amb allò que es pretenia tallar, generalment corbada i emmanegada amb fusta, amb 
PjQHFOODUJRFXUW/HVPpVKDELWXDOVODIDOo³falce en la documentació—, que presen-
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WDFRPDSULQFLSDOFDUDFWHUtVWLFDXQDIXOODHVWUHWDLSULPDVRYLQWDPEHOWDOOOOHXJHUDPHQW
GHQWDWHPSUDGDSHUDODVHJDGHFHUHDOHOSRGDOO³podadora o potatora en els tex-
WRV³SUzSLDGHOFRQUHXGHODYLQ\DGHIXOODUREXVWDLDPSODPpVDYLDWSHWLWDLJDLUHEp
sempre amb una petita destraleta a l’extradós, emprada per a la poda de la vinya i 
G·DOWUHV DUEUHV IUXLWHUV HO GDOO³dayl o dall en la documentació—, de fulla robusta 
i ampla amb un radi superior al podall, a vegades amb mànec llarg, emprat per a des-
EURVVDURWDOODUYHJHWDFLyG·XQDFHUWDHQYHUJDGXUD$TXHVWHVWUHVHLQHVDSDUHL[HQMDDOV
segles altmedievals relacionades amb bona part de les explotacions pageses. Hi hem 
d’afegir la destral —dextrale o destrale—, de fulla curta i recta molt robusta, emmane-
JDGDDPEPjQHFFXUWLUREXVWDSWDSHUDODWDODG·DUEUHVXQDHLQDTXHFDOGLUKRWpHOV
VHXVSUHFHGHQWVSUHKLVWzULFVGHVGHOVRUtJHQVGHO·HVSqFLHKXPDQD/HVWLVRUHVFUHXD-
des o de molla, emprades per a esquilar ovelles, són l’única eina no emmanegada amb 
fusta i completament de ferro que trobem en el registre arqueològic.
Finalment, cal no oblidar la dalla, atribut de les representacions de la mort, amb mà-
nec llarg disposat de forma perpendicular a la fulla i relacionada amb la sega de fenc i 
farratge per als animals. És una eina que no trobem als segles altmedievals en l’àmbit 
PHGLWHUUDQLPHQWUHTXHpVKDELWXDOHQ]RQHVPpVKXPLGHVG·(XURSD$L[zpVDL[tSHUTXq
ÀQVEHQEpHOVHJOHXIII la ramaderia de casa nostra es fonamenta en la pastura natural i el 
bestiar no sol estar estabulat, i això fa innecessari disposar de farratge emmagatzemat. 
³ (LQHVSHUDUHPRXUHODWHUUDDPEXQDSDUWGHIHUURHPPDQHJDGHVDPEIXVWDODPpV
LPSRUWDQWGHOHVTXDOVpVO·DUDGD/DGRFXPHQWDFLyDOWPHGLHYDOHQVSDUODVRYLQWGHOD
part de ferro d’aquesta eina, la rella, que es muntava sobre una estructura de fusta 
IRUPDGDSHUXQPtQLPGHWUHVSDUWVHOGHQWDOHOWLPyLO·HVWHYD$OWUHVHLQHVSHUDUH-







recollidors de gra. 
Com a norma general, el ferro es reservava per a aquelles eines que necessitaven un tall 
esmolat o una certa resistència per enfonsar-se a la terra. Per a la resta d’estris s’emprava sim-
plement la fusta de qualitats diverses.
/·DUTXHRORJLDHQVSHUPHWFRQqL[HUHLQHVTXHIRUHQHPSUDGHVGXUDQWO·HGDWPLWMDQDLVREWD




i d’erms propi dels segles altmedievals.
'·XQDPHQRULPSRUWjQFLDSHUzQRPHQ\VVLJQLÀFDWLYHVUHVXOWHQOHVWUREDOOHVGHSHWLWHV
peces de ferro com ara anelles, passadors, sivelles, cadenes o agulles que devien formar part 
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d’utillatge especialitzat en les tasques pròpies del món rural. 
L’estudi de l’utillatge agrari medieval va tenir continuïtat en la recerca feta per M. Ocaña a 
SDUWLUGHIRQWVLFRQRJUjÀTXHVLDUTXHROzJLTXHVVHJXLQWOHVSDXWHVPDUFDGHVSHUO·HVWXGLFLWDW
amb anterioritat (Ocaña 1998).
Transformació i emmagatzematge de productes agraris
Dues són les instal·lacions bàsiques per a la transformació de productes agraris que trobem a 
O·HGDWPLWMDQDHOPROtIDULQHULHOWUXOOGHYL
Quan parlem de molins fariners generalment ens referim a molins accionats per la força de 
O·DLJXD1RFDOGLUTXHHOPRWRUG·DLJXDRHOTXHpVHOPDWHL[O·HQJLQ\DFFLRQDWSHUODIRUoD
hidràulica, dotat o no de mecanismes de conversió del moviment circular continu en lineal 
DOWHUQDWLXIRXDSOLFDWDDOWUHVXVRVPpVHQOOjGHODPzOWDGHFHUHDOV
De molins, se n’han excavat o estudiat un bon nombre amb una visió arqueològica, com 
DUDHOG·(Q5LEpD6DQWD&RORPDGH*UDPHQHW5LJyL*LOLHOGH&DQ%DWOOHD9DOOLUDQD
(Amigó i Lacuesta 1995), el de Can Pedrosa a Sant Just Desvern (Suau 2001), els Frares a Sant 
9LFHQoGHOV+RUWV&DEDOOpOD&RVWDGH*RUJRQoDQDD(VSDUUHJXHUD$FKyQHOGH






D O·DGDSWDFLyGHOVPROLQVSHUD]RQHVDPEUHFXUVRVKtGULFVHVFDVVRV L LUUHJXODUVFRPpVDUD
O·jPELWPHGLWHUUDQL(OVSHWLWVWHQHQG·XQDVRODURGDPRWULXTXHEHOOXJDXQVROMRFGHPROHV
La infraestructura hidràulica sol disposar d’una bassa, que s’alimentava del corresponent canal 
procedent d’algun corrent d’aigua, i d’un pou de caiguda que aportava la pressió necessària 
SHUDDFFLRQDUODURGDPRWULXVLWXDGDDODSDUWLQIHULRUGHOPROtDOFDFDX/HVVHYHVGDWDFLRQV
V·HVWHQHQDOOODUJGHWRWDO·HGDWPLWMDQDLVRYLQWSUHVHQWHQXQDJUDQFRQWLQXwWDWPDUFDGDSHUOHV
diverses reparacions i condicionaments, obligats probablement per les destrosses ocasiona-
des per les riuades pròpies dels entorns mediterranis. 
0HQ\VVRYLQWFRPHQHOFDVGHOFDVDOPROLQHUGHOD7RUUH%DOGRYLQDVLWXDWHQXQHQWRUQ
XUEjLSURSHUD%DUFHORQDHQVWUREHPDPEODSUHVqQFLDGHGLYHUVRVMRFVGHPROHVDFFLRQDGHV
cadascuna per una roda motriu. Les seves dimensions les hem de relacionar amb l’activitat 
molinera vinculada a la demanda urbana de la ciutat. En aquest cas, la infraestructura hidràu-
lica consistia en una bassa de grans dimensions amb tants pous com rodes motrius i amb un 
DEDVWLPHQWSURFHGHQWG·XQFXUVG·DLJXDG·XQDFHUWD LPSRUWjQFLD FRPDUDHO ULX%HVzV&DO
recordar que aquest mateix riu proveïa d’aigua les nombroses indústries situades sobre el rec 
&RPWDOHQWUHOHVTXDOVÀJXUDYHQQRPEURVRVPROLQVWDQWIDULQHUVFRPDSOLFDWVDDOWUHVDFWLYL-
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tats productives. De la mateixa manera, sabem de l’existència de molins sobre canals derivats 
de rius cabalosos, com ara la Muga al seu pas per Castelló d’Empúries, tot i que no se n’ha 




oblidar l’existència d’altres enginys accionats per animals, el que anomenem molins de sang. 
/DEDVHG·XQG·DTXHVWVPROLQVHVFRQVHUYDHQXQMDFLPHQWVLWXDWPROWDSURSG·2OqUGRODFRQH-
gut amb el nom de Can Ximet (Casquete i Salvadó 2010). Es tracta d’un bloc de roca, ben falcat 
LHVWDEOHODSDUWVXSHULRUGHOTXDOHVWjSLFDGDHQIRUPDFLUFXODU$OFHQWUHGHOFHUFOH³GHPpV
d’un metre de diàmetre— hi podem apreciar una petita cavitat sobre la qual girava l’eix de la 
mola volandera, actualment desapareguda. Al meu parer, es tracta d’un cas excepcional situat 
en un indret del qual parlarem en altres apartats d’aquest article.
Finalment, cal que citem l’existència de molins manuals que eren accionats per la força de 
EUDoLTXHSUHVHQWDYHQXQHVGLPHQVLRQVPROWPpVSHWLWHV$O·H[FDYDFLyGHOMDFLPHQWGH0XU





que tinguessin la duresa adequada per evitar que amb la farina s’hi barregessin fragments de 
SHGUDLODUXJRVLWDWMXVWDSHUSUHVHQWDUXQDVXSHUItFLHDEUDVLYDDGHTXDGDDODPzOWD/HVPpV







servades, però no estudiada, es troba a Vilamolera —topònim citat des del segle XI—, prop 
d’Estorm, al Pallars Jussà. En aquest cas, s’explotava una roca conglomerada molt compacta 
TXHGHJXpDEDVWLUGHPROHVWRWDPHQDGHPROLQVHQODVHYDjUHDG·LQÁXqQFLD




nyer i Tremoleda 2002). Per a l’època medieval, la documentació escrita sovint les situa a les 
vinyes mateixes, tal com sembla indicar el document d’Alaó de l’any 851, en què se cita la 
PHLWDWG·XQWUXOOXELFDWDOD]RQDRQHVWUREHQXQHVYLQ\HVREMHFWHGHYHQGD$EDGDOGRF
44). Hi ha referències de pesos de premsa localitzats a les proximitats de zones de conreu i 
G·KjELWDWGHGDWDFLyPROWGLItFLOFRPHOSHVGHSUHPVDTXHHVWUREDDSURSGHO·HVJOpVLDGHO
FDVWHOOGH6DQW*HUYjVDODYDOOGH%DUFHGDQD3DOODUV-XVVj$L[tPDWHL[O·DUTXHRORJLDHQPRV-
tra alguns exemples, com ara el lacus LGHQWLÀFDW D&DQ*DPE~V HQXQ HVSDL GHVWLQDW D OD
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transformació i emmagatzematge de productes agraris (Roig 2009), o els cups de vi excavats a 
la roca del castell d’Encús, recentment utilitzats per un celler per valorar la possibilitat de fer-
ne ús en l’actualitat (TV3 2014). 
&DOGLUTXHSHUDSURGXLUYLQRpVLPSUHVFLQGLEOHO·H[LVWqQFLDGHSUHPVHVMDTXHHOVLPSOH
DL[DIDWGHOUDwPDPEHOVSHXVpVVXÀFLHQWSHUDH[WUHXUHERQDSDUWGHOPRVWTXHHVFRQYHUWLUj









dès) (Casquete i Salvadó 2010). Val a dir que aquestes enormes premses podien ser usades 
tant per a l’obtenció de vi com per a la de l’oli, canviant simplement la forma de carregar-les 
DPEHOSURGXFWHTXHFDOLDHVSUpPHU&RQVLGHUHPSHUzTXHDO·HGDWPLWMDQDODSURGXFFLyG·ROL
devia ser molt inferior a la de vi, cosa que ens fa creure que aquestes instal·lacions responien, 
SULQFLSDOPHQWDO·DFWLYLWDWYLQtFROD(QHOFDVGHODSUHPVDGH&DQ;LPHWUHVXOWDVLJQLÀFDWLYD
l’existència de dipòsits de decantació que s’usaven per a separar l’aigua de l’oli i d’un gran 
GLSzVLWTXHPpVDYLDWUHFRUGDHOVFXSVGHYLLTXHSRGLDVHUHPSUDWSHUDODSURGXFFLyYLQtFROD
$PEGyVSURFHVVRVQRV·LQWHUIHUHL[HQHQHOFLFOHDJUtFRODLWDPSRFVXSRVHQXQSUREOHPDSHUD
una producció correcta d’un producte i de l’altre.
3HOTXHIDDODFRQVHUYDFLyGHSURGXFWHVOHVHYLGqQFLHVDUTXHROzJLTXHVPpVDEXQGDQWVVH











al castell de Mur en dos àmbits diferenciats de l’interior (Sancho 2009). Les parets que separen 
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&DVTXHWH L6DOYDGy3XMDGHV L6XELUDQDV(QWRWVHOVFDVRV WUREHPPHVXUHVSHU
evitar que es malmeti el gra emmagatzemat, com ara arrebossats dels murs i terres o aixeca-




claus ens indiquen la presència de recipients de fusta ferrats que podien haver estat emprats 
HQ O·HPPDJDW]HPDWJHGHYL(QQRPEURVHVRFDVLRQVDTXHVWHVSHFHVQRVyQ LGHQWLÀFDGHV L
apareixen en els inventaris d’excavació com a fragments informes de ferro, la qual cosa fa im-






L’activitat ramadera, la gran desconeguda
&RPMDDSXQWjYHPDODLQWURGXFFLyG·DTXHVWDUWLFOHOHVIRQWVHVFULWHVVyQUHDOPHQWPLQVHVHQ
l’aportació de dades per a l’estudi de la ramaderia medieval. A priori, doncs, seria un bon camp 
d’estudi per a la recerca arqueològica que passaria per l’estudi sistemàtic de les restes de fauna 
UHFXSHUDGHVHQHOVMDFLPHQWVG·qSRFDPHGLHYDO,DTXHVWpVHOSUREOHPDQRVHPSUHHVGLVSRVD
GHOVUHFXUVRVSHUDSRUWDUDWHUPHDTXHVWHVDQDOtWLTXHVLHQFDVGHSRGHUQHGLVSRVDUVRYLQWHV
prioritzen altres aspectes, com ara els estudis paleocarpològics, antropològics o radiocarbònics. 
Les restes de fauna sense estudiar que s’acumulen en magatzems al costat de ceràmiques 




en els segles altmedievals, cap a una ramaderia dominada per ovicaprins pròpia de la plena i la 
EDL[DHGDWPLWMDQD/DUDPDGHULDGHYDFXPLFDYDOOt WRW LVHUSUHVHQWpVPLQRULWjULD LVREWD 
ODSRFDTXDQWLWDWUHODWLYDGHUHVWHVIDXQtVWLTXHVG·DXVGHFRUUDO(QDTXHVWHVGDGHVFDOUHFRQqL-
[HUXQHOHPHQWGLVWRUVLRQDGRUIRUoDLPSRUWDQWFRPpVODSUHVqQFLDGHJRVVRVHQO·jPELWUXUDO




ramats d’ovicaprins i vacum.
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3HOTXHIDDHVWUXFWXUHVUDPDGHUHVVRYLQWVHVROHQLGHQWLÀFDUDOJXQHVHVWDQFHVGHOVOORFV





FDEDQHV LRUULVGHSDVWRUVG·qSRTXHVGLYHUVHVTXHPRVWUHQ ODFRQWLQXwWDWGH O·DSURÀWDPHQW
d’aquestes pastures. En especial destaquem els treballs realitzats a l’Alta Cerdanya (Rendu 




Els espais agraris i les àrees de captació de recursos
8QDPLUDGDGHVGHO·DUTXHRORJLDDOWHUULWRULTXHHQYROWDHOVMDFLPHQWVHVWXGLDWVHQVSRWSRUWDU
a comprendre quins foren els espais explotats des d’un assentament o un altre. En aquest 
jPELWFRPHQWDQWVG·DOWUHVO·DUTXHRORJLDPHGLHYDOWpHQODUHFHUFDGRFXPHQWDOXQJUDQDOLDW
&HUWDPHQW HOV GRFXPHQWVPHGLHYDOV HQV DSRUWHQPROWD LQIRUPDFLy VREUH EpQV LPPREOHV







ble refer el parcel·lari, concretar-ne l’extensió i la forma i demostrar la cronologia medieval 





D’un especial interès són els treballs duts a terme a l’entorn del coneixement dels espais 
DJUDULV LUULJDWV G·qSRFD DQGDOXVLQD LQLFLDWV SHU0%DUFHOy L VHJXLWV SHOV VHXV GHL[HEOHV /D
continuïtat d’aquesta tasca ha permès desenvolupar una metodologia de treball amb uns ob-
MHFWLXVFODUVTXHHVWDQGRQDQWPROWERQVUHVXOWDWV.LUFKQHU.LUFKQHU9LUJLOLL$QWROtQ
2014). Entre aquests estudis podem destacar el realitzat a l’entorn del monestir de Sant Cugat 
GHO9DOOqVRVREUHOD&HUGDQ\D.LUFKQHU2OLYHUL9HOD.LUFKQHU
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centuriació romana que seguia uns determinats mòduls de parcel·lació ha contribuït a identi-
ÀFDUHVSDLVDJUDULVTXHWLQJXHUHQFRQWLQXwWDWHQqSRFDPHGLHYDOLTXHHQFDUDDYXLVyQYLVLEOHV
en determinades zones. En serien bons exemples els casos de la conca d’Òdena o de la Segar-
UDHVWXGLDWVSHU%ROzVPDWHL[%ROzV/·DQjOLVLGHYDOOVFRQFUHWHVFRPDUDODGH
6LyWDPEpHQVDSRUWDDSUR[LPDFLRQVIRUoDÀDEOHVDOVHVSDLVDJUDULVG·DTXHOOVLQGUHWVWDQWSHO
TXHIDD OHV WHUUHVGHVHFjFRPD OHVGHUHJDGLX%DFKHV(VFXGHU L0DUWt(ULWMD
%ROzV$OWUHVHVWXGLVV·KDQEDVDWHQDQjOLVLVSROÃOtQLTXHVSHUGHÀQLUO·HYROXFLyGHOODUJD
GXUDGDG·XQGHWHUPLQDWWHUULWRULFRPDUDODFLXWDWGH%DUFHORQD3DOHW3DOHWL5LHUD
o la serralada Prelitoral.
7RWLO·LQWHUqVLHOYDORULQQHJDEOHVGHOVHVWXGLVVREUHHVSDLVDJUDULVMDVLJXLQGHVHFjRGH






muntanya. Certament, alguns investigadors s’han endinsat en àmbits muntanyencs i ens ad-
verteixen de la importància de l’activitat ramadera i de la necessitat d’analitzar-la al mateix ni-
YHOOTXHO·DJULFXOWXUD$UEXpVL2OLYHU2OLYHU3HUzVyQSRFVHOVTXHGHFLGLGD-
PHQWFRQIHUHL[HQXQDUHOOHYjQFLDVXSHULRUDOHVDFWLYLWDWVSURGXFWLYHVQRDJUtFROHVLDPpVGH
la ramaderia, en tenen en compte d’altres, com ara l’explotació dels recursos forestals i mine-
UDOV(MDUTXHet al. (MDUTXHHt al.3DOHWet al. 2011).
$OQRVWUHSDUHUFDOGULDFRPHQoDUDVXEVWLWXLUHOFRQFHSWH©HVSDLVDJUDULVª per «àrees de 
FDSWDFLyGHUHFXUVRVª MDTXHHQDTXHVWHVHOVHVSDLVDJUDULV VyQXQHOHPHQWPpVD WHQLUHQ
FRPSWHLTXHQRVHPSUHVyQHOVPpVLPSRUWDQWVGLQVOHVHFRQRPLHVGHOHVFRPXQLWDWVUXUDOV
Les aproximacions fetes des d’aquest punt de vista ens permetrien disposar d’una visió molt 
PpVYHUDoGHODFRPSOH[LWDWGHOVXVRVGHOVzOLGHODGLYHUVLWDWGHOHVDFWLYLWDWVSURGXFWLYHVTXH
s’hi desenvoluparen. En aquest sentit, l’anàlisi hauria de contemplar territoris prou extensos 
per poder copsar les interaccions entre comunitats i els possibles intercanvis que s’hi produï-
UHQ(OIHWTXHGLQVG·XQWHUULWRULGHPLWMDQDH[WHQVLyH[LVWLVVLQLQGUHWVDSWHVSHUDOGHVHQYROX-
pament d’una activitat o d’una altra, amb la presència de determinats recursos, condicionà les 
activitats productives dels qui hi visqueren i les relacions que mantingueren amb altres comu-
QLWDWVSURSHUHV/·HVSHFLDOLW]DFLyHQHOPyQUXUDODO·HGDWPLWMDQDpVXQIHWUHDOTXHFDOGLPHQ-




No cal dir que en aquest àmbit encara són necessaris molt estudis per tal de poder caracterit-
]DUHOVPRGHOVG·H[SORWDFLyGHOVUHFXUVRVDO·HGDWPLWMDQD$UDFRPDUDWDQVROVSRGHPGLUTXH
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detectem una presència dominant de l’activitat ramadera i de l’explotació de recursos forestals 
HQHOVVHJOHVDOWPHGLHYDOVODTXDOFRVDHQVSHUPHWGHÀQLUODVHYDHFRQRPLDFRPDVLOYRSDVWRUDO
Però va anar canviant, a partir del segle IXFDSDXQDHFRQRPLDSURGXFWLYDTXHSRGHPGHÀQLU
com a agropastoral sense que això impliqui en absolut l’abandonament de l’explotació forestal, 











L’arqueologia ens condueix a la dispersió en la mesura que les dades que ens aporta són 
QRPpVVLJQLÀFDWLYHVLLQHTXtYRTXHVSHUDOOORFLODFURQRORJLDDTXqFRUUHVSRQHQSHUzGLItFLO-
ment ens permet extrapolacions que abracin territoris extensos o cronologies àmplies. D’altra 
banda, el ventall de possibilitats que ofereix una aproximació arqueològica al món rural fa que 
HOVREMHFWLXVLOHVPHWRGRORJLHVTXHHOVXQVRHOVDOWUHVDSOLTXHPVLJXLQPROWGLYHUVHVGHPD-
nera que els resultats no sempre són comparables.
És per això que són necessàries moltes recerques parcials i concretes per poder arribar a 
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